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ARQUIVOS RIú' GRANDENSES DE MEDICINA
DAPAGINA
Sociedade de Medicina de Porto Alegre
Chegados que somos ao fim do corrente
ano, é com entusiasmo e contentamento que
nstatamos o modo raro e brilhante como
'orreram os trabalhos da Sociedade de
icina neste ano, sob a acertada e supe-
r direcão do dI'. Octavio de Souza, o qual
e de ~star plenamente satisfeito, por vêr
ompensadolS os grandes e inteligentes es-
ços que fez, afim de que a sua gestão n~.o
smerecesse das precedentes e fosse efI-
nte e produtiva. Que o conceituado pro-
"SOl' conseguiu tal desideratum são teste-
mlmhas todos os membros da Sociedade de
lVIedicina. Uma linda serie de conferencias,
assistencias numerosas, comunicações de in-
teresse, trabalhos de valor, publicado~ nos
quivos Rio Grandenses e nos An~ls da
iedade. rrres fatos, além dos precItados,
tornaram mais saliente a presidencia do dr.
Octavio de Souza: a delegação á Sociedade,
r parte do General Interventor, da no-
acão de um membro para fazer parte do
Con~elho Consultivo do Estado, a publica-
cão dos Anais, obra de gTande vulto e real
;alor e a apresentação, pela primeira vê:'"
um trabalho concorrente ao .. Prenllo
edro Benjamin de Oliveira", instituido ha
seis anos. E' de justiça salientar que o ilus-
tre presidente da Sociedade, nos seus esfor-
cos e realizações, foi dignamente secundado
; auxiliado pelos outro's membros da dire-
toria, sendo digna de menção a inc.essante
atividade elas secretaria e tesourana. Os
"Arquivos Rio Grandenses de Medicina",
orgão da Sociedade, circular,am novalnente,
de Agosto em diante, agradando aos. nUlll('-
rosos leitores e conseguindo reconqmstar o
lugar que ocupavam na imprensa medica da
America do Sul.
A atuacão do dI'. Octavio de Souza e
de seus con~panheiros de directoria foi tão
eficaz e agradou tanto, que não duvidamos
seja realizado o desejo de grande n;m~ero
de socios, para não dizermos da unanll1uda-
de, de que, na eleição de ]:8 do :orrente,
seja reconduzida a atual dlrectona, ~ara
que ós trabalhos da Sociedade de 1V~ediCl:r:a,
em 1932 se revistam do mesmo brIlhantIs-
mo dos do corrente ano.
P. Alegre, 14 de Dez." de 1931.
L. S. M.
REDAÇAO
OO!l1se~ho COlllSultivo do Estado
Conforme se vê da sessão do dia 20 de
Novembro, cujos trabalhos sáem publicados
neste numero, o dI'. Secretario do Interior
solicitou á Sociedade de Medicina que in-
\dicasse o seu representante para fazer parte:
do Conselho Consultivo do Est'ado. Por
grande maioria de votos foi eleito o dI'. Pli,
nio da Costa Gama, destacado membro da
Sociedade. Comunicada ao eleito a sua es-
colha, o mesmo respondeu, com data de 27
de Novembro, nos seguintes termos: "l\.CCU'
so o recebimento do officio em que me com-
municaes ter sido eu eleito em sessão de 20
do corrente representante da Sociedade de
Medicina no Conselho Consultivo do l1]s
do. Cumpre-me agradecer aos collegas que
tanto me honraram indicando meu humilde
nome para o desempenho de tal missão.
Acceito-a tão somente por consideraI-a uma
imposição a qual não me é dado furtar-me.
Sou com toda consideração e estima o col-
lega e admirador" (ass) Plinio da Costa
Gama.
A escolha não podia ter sido mais acer-
tada, pois tanto a Sociedade de MediciIl!1
como a classe medica muito podem esp'3rar
do eminente associadó e brilhante cole
possuidor que farte das qualidades e pr
ca elos necessarios para cabal desempeI
da missão que lhe foi confiada. Ao concai..
tuado clinico e nosso amigo dI'. Plinioda
Costa Gama, enviamos os nossos c\lln~)l'.i_
Iucntos e votos de felicidade no exerClClO
da nova e alta função.
"Premio Pedro Benjamin de Oliveira"
Como já foi publicado, o dI'. Gastão ele
Oliveira, querendo prestar um~ h?menagel?
a seu extinto pae, Pedro BenJamm ele OlI-
veira instituiu um premio a ser conferido
ao m~lhor trabalho sobre medicina social ou
patologia regional, apresentado. até 30. de
Novembro de cada ano, em CInco COpIaS,
inédito e elaborado especialmente para c{)l1~
correr ao premio. Apezar de instituido
1926 ainda não houvera concorrentes. N
te a~o, porém, dando maior realce á pr
dencia do dI'. Octavio de Souza, um cone
rente que se ocultou sob o pseudo:ümo
Medico Gaucho, concorreu ao premIO, ap
